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De geschiedenis van Holland tijdens de eerste zes-
tien eeuwen van onze jaartelling, zoals die hier
voorligt, verschilt grondig van datgene wat men
hierover wist en dacht in de vorige generatie. In de
voorbije decennia zijn ontzaglijk veel nieuwe gege-
vens opgediept, letterlijk door uitgebreid archeo lo-
gisch onderzoek, maar ook door intensieve bewer-
kmg van archivalia en manuscripten die voorheen
niet zo systematisch waren geanalyseerd. We weten
nu aanzienhjk meer, we beschikken over veel meer
feitelijke informatie, maar we stellen ook nieuwe
vragen waardoor het inzicht is veranderd.
De meest indringende vragen die we :ot slot van
dit eerste deel kunnen stellen, zijn wel deze: was er
iets bijzonders aan middeleeuws Holland? Waarin
verschilde dit gewest significant van de omringen-
de gebieden? Was er toen enige ontwikkeling gaan-
de die vooruitliep op de geweidige expansie van de
late zestiende en zeventiende eeuw, of die er moge-
lijk zelfs een voorwaarde vooi vormde?
Kort samengevat luidt het antwoord dan als
volgt. Uit het eerste millennium zijn voor het Hol-
landse kustgebied maar heel weinig geschreven
bronnen overgeleverd. De archeologie en de geolo-
gie vullen deze lacunes op een gelukkige wijze. Het
gebied was landschappelijk buitengewoon versnip-
perd en bestond eigenlijk slechts uit vijf vrij geiso-
leerde bewoningskernen. De werking van de zee oe-
fende een aanzienlijke, maar per regio sterk ver-
schillende invloed uit op de geologische situatie.
Tot in de dertiende eeuw liepen de ontwikkelingen
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149 Holiondeii konden hun^eo^tajische Iqyahteueriop veischtllende nta-
meientotuitdrukking biengen Zozynmdezeaaideweikkoni(cct 1450-
1550Jde wapens ingekmstvanHoom, Bovenkoupel,EnkliuizcnenAlkmaai,
het^eensüggatat dat de eyenaienzieh nauw vei Bondenvoeiden met een re-
gio die groter was danhin eigen stad, maai ζάα met zogt oot als heel Hol-
land (iWM,/oto Peteijonkei, HoomJ
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m Holland m allerhande opzichten duidehjk ach-
ter op die m de gebieden längs de Rijn, de Maas, de
IJssel, de Vecht en de Scheide De handelsactiviteit
die uit de zevende tot negende eeuw bekend IS uit
enkele vroegmiddeleeuwse handelsplaatsen m aan-
grenzende regio's (zoals m Dorestad, het huldige
Wijk bij Duurstede), vmden we in Holland alleen
terug in het veel minder omvangrijke Medembhk
In de Maasmondmg moet volgens tekstbronnen de
weggespoelde handelsplaats Witla een mterregio-
nale betekems hebben gehad In het mondmgsge-
bied van de Oude Rrjn valt handel met onomstoot-
baar aan te tonen, noch in Rijnsburg, noch in Val-
ΝATUUR EN SAMENLEVING
Archeologisch onderzoek geeft aan dat Holland tij-
dens de Romeinse kolomsatie met dichter werd be~
woond dan tijdens de Late IJzertijd Längs de Rijn,
de noordgrens van het late keizernjk, verrezen ver-
sterkmgen, de emge stad in Holland, gelegen bij
het huldige Voorburg, ontleende haar positie aan
de vestigmg van een garmzoen en haar bestuurhjke
functie Ten noorden van de limes neemt het aantal
Sporen van Romeinse mvloed af, al is aan te nemen
dat dit gebied wel betrokken was brj de voedsel-
voorziemng van het Romeinse leger Gemeten per
Vierkante kilometer was de bevolkmgsdichtheid
best hoog te noemen - tussen 13 en 22 personen -
maar stabiele gronden die geschikt waren voor
duurzame bewonmg en landbouw waren schaars
De nederzettmgen moeten voor het houden van
hun vee gebruik hebben gemaakt van de weiden m
de uitgestrekte kweldergebieden, die gedurende
een deel van het jaar onder water liepen Verder
moeten de bewoners hebben geleefd van vis en ge-
vogelte uit de hen omnngende wateren
Aan het emd de Romeinse periode hep de bevol-
kmg van het kustgebied sterk terug, mede omdat
zij bij uitstek was blootgesteld aan mvallen van
kenburg, een voormahg castellum längs de noord-
grens van het Romeinse keizernjk
Buitengewoon mtrigerend is dan de vraag hoe het
mogehjk was dat m dit achterstandsgebied toch een
ontwikkelmg op gang kwam die zou leiden tot de
hegemome van het gewest in de zeventiende eeuw
De omslagfase hgt m de twaalfde en dertiende eeuw
Vanaf die tyd treedt Holland naar buiten, neemt de
bevolkmg toe, groeien de steden en wordt er handel
gedreven met andere landen Twee wisselwerkm-
gen lyken ons hierbij van bijzondei belang die tus-
sen het natuurlijk miheu en de samenlevmg, en die
tussen Holland en de omnngende regio's
overzee Reeds omstieeks hetjaar 260 stortte datge-
ne wat overbleef van de grensverdedigmg m deze
streken m en stroomden grote aantallen zogenaam-
de Franken plunderend het gebied binnen Bewo-
nmgssporen ztjn uit de tijd tussen 160 en 500 on-
duidelyk, dit m tegenstelhng tot het Midden-
Nederlandse nvierengebied waar de contmuiteit
van de bewonmg wel aantoonbaar is De geologi-
sche situatie veranderde het sterkst m Zeeland en m
Noord-Holland In dit laatste gebied, tussen Ber-
gen en Texel, verschoof de wad- en kwelderzone
landmwaarts Onder mvloed van de getijdenwer-
kmg vormde zieh m de achtste eeuw de Zuiderzee,
waardoor de afwatenngvergemakkehjkte Intussen
was echter heel veel land verloren gegaan Längs het
centrale kustgedeelte deed dit probleem zieh ook
voor, maar m veel mindere mate dankzy de be-
schermmg die de brede strandwallen en de dumen
boden tegen de werkmg van de zee De kustlijn lag
daar in de Vroege Middeleeuwen een a twee kilo-
meter westehjker dan nu, aan de nviermondmgen
zelfs nog verder De mondmg van de Oude Rijn ver-
zandde echter geleidehjk, om als gevolg van de
stormvloeden van 1163 en 1170 geheel dicht te shb-
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ben In de kwelders greep de veenvormmg om zieh
heen
Achter de dumen en zandruggen vormde zieh tij-
dens de Vroege Middeleeuwen een uitgestiekt
veengebied Deze drassige bodems waren onge-
schikt voor bewonmg en bebouwmg, en bomen
konden er vnjwel niet gioeien De bodems berede-
ten een hoogte tot viel meter boven de zeespiegel
Deze geologische omstandigheid versterkte de
reeds uit de Prehistone daterende concentratie van
de bewonmg op enkele zandruggen ('geestgron-
den'), zoals die bij Mulden, Velsen en Wieringen
Tussen mwweg 900 en 1300 trad vanu.it de bestaan-
de kernen een expansiebewegmg op die men de
Grote Ontgmning noemt Men poogde het cul-
tuurland stelselmatig uit te breiden dooi sloten te
giaven die de afwatermg op gang zouden biengen
Dankzij het hoogteveischil hep het watei naar de
bestaande wateilopen Met ontzaghjke lnspanmn-
gen vormden mensenhanden met eenvoudige
weiktuigen evenwijdige smalle stroken land, lood-
recht op een natuurlrjke wateiloop Zo ontstond in
de loop van vier eeuwen het typisch Hollandse cul-
tuurlandschap Op de aldus drooggelegde gronden
ging men giaan veibouwen, waardooL een toene-
mende bevolkmg gevoed kon worden
De ontgmneis hebben echter van tevoi en met ten
volle kunnen mschatten welke effecten hun 111-
gieep 111 het natuurlijk milieu teweeg zou brengen
De ontwatenng en de bewerkmg van de veengron-
den bracht een gevoehge dalmg v?n het bodemm-
veau op gang Bovendien bleek de vruchtbaarheid
na verloop van trjd tegen te val'en De veibouw van
de bioodgranen rogge en tarwe werd tegen de dei-
tiende eeuw weinig lendabel Om die leden zoch-
ten de boeren een uitweg m de omschakelmg naai
veehoudenj op weiden Dat bedujf vergde vcel
minder arbeidskracht, zodat Holland al snel te
kampen kieeg met relatieve oveibevolkmg Dit
vormt de veiklaung voor de meikwaardige emigia-
tie van Hollandse ontgmneis 'van de oveizyde van
de Rijn' naai de streek van Bremen, die uitvoerig
wordt beschreven in een akte van 1063 De dalmg
van het grondoppervlak werd nog op een andere
manier dooi menselrjk mgiijpen versneld, name-
hjk door het turfsteken Gedroogd veen kon woi-
den gebruikt als bLandsto^ wat in het bosarme Hol-
landse landschap een welkome energiebron vorm-
de Afgraving dioeg echter verder brj tot de verla-
gmg van het oppervlak en het alweer een schrale
bodem na die voor weinig anders meer bruikbaai
was dan als weiland
Zo leidde de Giote Ontgmmng tot drie meuwe
problemeil de mveaudahng verooizaakte stagnatie
van de natuurlrjke afwatermg, de meeropbrengsten
van de graanbouw namen geleidehjk af, en de om-
schakelmg naar veeteelt maakte veel arbeidskiach-
ten op het platteland overbodig Op deze knelpun-
ten had de ontwikkelmg van de Hollandse samenle-
vmg en economie kunnen vastlopen en een teiugval
kunnen ondergaan Het interessante is echter dat
op ledei van de pioblemen een cieatief antwoord is
gevonden, zodat de gioei zieh in andere voimen
heeft kunnen dooizetten Ter beschermmg van het
land en de nederzettmgen tegen de mveaudahng
weid de aanleg van dijken en sluizen ter hand geno-
men Het tekort aan graan werd aangevuld door m-
voer De boventallige arbeidskrachten vonden
meuw emplooi in ambachtehjke weikzaamheden,
dankzij de pioductie van expoitgoederen was het
m.ogely k het broodnodige giaan aan te kopen Van-
af de dertiende eeuw was de Hollandse economie
dus 111 toenemende mate aangewezen op de bmten-
landse handel
Verklaren deze natuuilijke omstandigheden de
geringe expansiekiacht van het gebied, in vergely-
kmg met die van het Midden-Nederlandse nvie-
rengebied, zij geven tegehjk ook enkele sleutels
voor de latere ontwikkelmg Haast onophoudehjk
moest ontzaghjk veel arbeid gemvesteerd worden
111 droogleggmg, aanleg en onderhoud van sloten,
kanalen dijken, sluizen en, vanaf de vrjftiende
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150. Vanafh.it btgin van de vy/tiende eeuw werden by de bemaling van pol-
aers ook wtndrnolens uyezet. Aanvonkelijk waren dat zeer robuuste binnen-
kruiers (moiens die aan de binnenzyde op de wind konden worden gezct); de
oudste zou m 1407-1408 by Alkmaar zyn^ebouwd en kon oakgraan malen.
Later in de vy/hende en zestiende eeuw kwam de goedkopere wipmolen tnge-
bruik, een byzondere mtvoering van de standerdmolen. In plaats van om een
massieve 'standerd' (spilj draaide de käst (ket bovenwerk) om een kolk spil.
Door de holte liep een draaiende stang die aan de onderzijde een scheprad
aandreef. Met dit scheprad sloê j men ket water uit de lager gelegen polder op
naar een ho^er niveau De naam wipmolen härtet vermoedelyk samen inet de
wippende bewegmg van de käst, die door ket ontbreken van een maalwerk
veei lichter kon zyn dan die van een standerdmolen. De liier afgebeelde wlp-
watermolen werd omstreeks i^4gebouwd voor de polders Bonrepas en Noord
Zevender (ten noorden van Schoonhoven) en verving een ouaere molen. Via
een speciaalgegraven kanaaltje voerde de molen het polderwater afnaar het
rtvterqe de Vhst. Rond 1600 werd de afgebeelde molen venangen door een
nieuwe wipmolen icts verderop. Deze molen, de derde van Bonrepas, bestaat
ηο,α steeds (foto: Ryksarchief Utrecht, archiej" kapittel van Smt-Morie, inv.nr.
eeuw, moiens. ledere oplossing lokte immers een
nieuw probleem uit: de aanhoudende daling van de
bodem vereiste steeds grotere investeringen, com-
plexere technieken en meer organisatie om het land
te beschermen tegen het binnenstromende rivier-
water en - zij het veel uitzonderlijker - stormvloe-
den. Dit alles was nodig om simpelweg de voeten
droog te houden, terwijl de landbouwopbrengsten
karig bleven. Zeker tot in de dertiende eeuw was de
Grote Ontginning vrijwel geheel gericht op het ver-
vullen van elementaire levensbehoeften.
In nog een tweede opzicht vormde het natuurlijk
milieu lange tijd een belemmering voor Hollandse
expansie. De brede strandwallen en de hoge duin-
gordels belemmerden de aanleg van kusthavens.
Pas tegen de twaalfde eeuw stabiliseerde het na-
tuurlijk milieu rond de Zuiderzee zieh enigszins en
konden de bewoners daar wel havens aanleggen.
Ook längs de grote rivieren ontstonden belangrijke
havens, met name aan de kruispunten van de
noord-zuidroutes met de oost-westverbindingen.
Aan een dergelijke ligging dankte met name Dor-
drecht haar vroege ontwikkeling. Duidelijk wordt
nu ook hoe belangrijk de relaties met de omringen-
de gebieden waren voor de groei van de Hollandse
samenleving.
Vanaf de dertiende eeuw deden zieh mogelijkhe-
den voor om in te speien op de dynamiek van de
omliggende regio's, het Midden-Nederlandse ri-
vieren gebied en de daarachter gelegen voorsprong-
regio's het Rijnland, de Zuidelijke Nederlanden,
Engeland en weldra ook het Oostzeegebied. Tussen
die andere streken bestonden al sinds de achtste
eeuw (denk aan Dorestad) handelscontacten over
land en per schip. Vooral de rivierverbindtngen van
het Rijnland met Engeland en die van Viaanderen
met de Oostzee via de Hollandse binnenwateren
stimuleerden de transporteconomie. Aanvankelijk
ging het hierbij vooral om tolheffing, het verbin-
den van verschillende handelsstromen en het voor-
zien in de behoeften van het handelsverkeer zelf. Zo
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kon Doidrecht zieh opwerpen als stapelplaats vooi
diverse produeten, waaiondei wijn, omdat het lag
op het emd- of kiuispunt van de aanvoerhjnen voor
Fianse, Moezel- en Rynwijnen Bij zulke hoog-
waardige produeten voegde zieh m vnjwel ledere
scheepsladmg een breed scala aan andere grond-
stoffen en goederen waaimee de handelaars en
schippeis poogden de nsico's van hun bednjf te re-
duceren
XlEN TRANSPORTECONOMIE
Tegen het emde van de dertiende eeuw was het
Hollandse giondgebied zodanig gestabihseeid, dat
de vooiwaarden aanwezig waren voor zijn latere
gioei een landschap dat giotendeels moest worden
mgericht vooi veeteelt en aanzienhjke onder-
houdskosten veLeiste, een geografische hggmg op
het kiuispunt van veibmdingswegen tussen de om-
hggende voorspiongsgebieden, een bevolkmgs-
oveischot op het platteland dat zocht naar andeLe
bestaansmiddelen dan de landbouw, en de hggmg
aan grote nvieien en lange kustlrjnen, waardooi
scheepvaait van oudshei een vanzelfsprekende acti-
viteit was Deze omstandigheden verklaien het late
tijdstip van de ontwikkehng van steden m Holland,
die eigenhjk pas goed begon m de deitiende eeuw,
zo'n twee eeuwen latei dan m Vlaandeien Tegehjk
maken ze begnjpehjk waaiom in Holland vanaf de
Latc Middeleeuwen een naar Europese /erhoudm-
gen extreem hoog aandeel van de totale bevolkmg
van het gewest in de steden was gehuisvest op het
platteland was immers maai wemig weikgelegen-
heid vanwege de bepeikte mogeli/kheden vooi m-
tensieve landbouw
Toch wisten de Hollanders deze moeihjke om-
standigheden m hun voordeel om te buigen De
veeteelt leveide zuivelpioducten op (boter, kaas) die
konden woiden geconserveerd en geexporteerd
naai de grote stedelijke markten in Viaanderen en
Biabant De achteistandspositie kon zo als een
voordeel worden geexploiteeid Hollandeis maak-
ten gebruik van de eiders aanwezige koopkrachtige
viaag Hetzelfde gebeuide met de lmitatie van el-
deis ontwikkelde produeten Bier (voornamehjk
het in de veertiende eeuw opkomende hoppebier)
kende men dankzij de dooivoeiroute van Noord-
Duitsland naar Vlaandeien en Biabant Dankzij de
mogehjkheid om op de lichte bodems gerst te ver-
bouwen en de aanwezigheid van zuiver watei,
biandstof (turf) en goede transportmogehjkheden
ovei watei, kon het bi ouwen van biei in de loop van
de veertiende eeuw in Haarlem, Delft en Gouda een
zodamge vlucht nemen, dat hieimee de Zuid-
Nederlandse markten konden woiden overspoeld
Vanaf het emde van de veertiende eeuw namen Hol-
landers ook een sterk gioeiend aandeel m de inter-
nationale handel van m tonnen bewaarde gezouten
harmg Veimeuwend was de creatie van de haimg-
buis, een schip dat gebouwd was om de vis leeds op
de terugreis te verwelken - een terugreis die steeds
langer duurde, omdat de visgionden op de Nooid-
zee steeds veidei weg lagen Kaas, bier en tonharmg
waien de conseiven van de Late Middeleeuwen,
pioducten die de Holländers hadden afgekeken van
de Noord-Duitseis, maai die zij beter commeiciah-
seeiden Zo wisten de diapemers en ambachtshe-
den van vooinamehjk Leiden en Amsterdam zieh
vanaf de late deitiende eeuw ook een plaats te vei-
weiven m de internationale maikt vooi lakense
Stoffen Daarbrj maakten ze gebiuik van het feit dat
hun Vlaamse vooilopers te kampen hadden met
handelspohtieke moeihjkheden en van de aanzien-
lijk lagere arbeidskosten in Holland De afwezig-
heid, dan wel late en zwakke orgamsatie van gilden,
maar vooral het ruime aanbod van aibeidskrachten
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boden dit 'lagelonenland' een competitief vooideel
Hollandeis wisten producten te imiteren en aan
te passen, hun kosten wai en läget, maar bovendien
moesten ze ook wel zelf mitiatief tonen om hun
structurele tekort aan broodgraan te compenseren
De groei van de stedehjke mjverheden werd zekei
bevorderd door deze rniportvraag men moest wel
producten in ruil kunnen aanbieden om eiders
graan te kunnen kopen Aanvankelijk ging het om
gebieden m Westfalen, Picardie en Engeland Uit
Engeland moest men ook de wol aanvoeren als
grondstofvoor de lakernijverheid Vooi het maken
van kaas en het kaken (bewaren) van haung was
zout nodig, gcraffmeerd volgens methoden die al m
de Romemse tijd bekend waien längs de Zeeuwse
en Vlaamse kust en längs de Merwede bij Dor-
drecht Men gebruikte daarbij tuif als biandstof,
oorspronkehjk ook als zouthoudende grondstof
Op de Atlantische route gingen Hollandse schepen
vanaf de vij ftiende eeuw zelf veel grotere hoeveelhe-
den ruw zout ophalen in de Baal van Bourgneuf, ten
zuiden van de Loire Zij namen tegelyk enkele vaten
wijn aan boord Beide producten waren geschikt
om te worden doorverkocht, het zout zelfs na raffi-
nage en toevoegmg in hoogwaardig voedsel
Zo komen we tot de kern van de Hollandse eco-
INTEGRATIE EN PARTICIPATIE
In een land waar het bestaan zo moeilijk was, drong
de Kerk maar langzaam door, alweei aanzienhjk la-
ter dan in omnngende gewesten Het eerste kloos-
ter werd hier 111980 door graafDirk 11 gesticht te Eg-
mond Het zou lange trjd het enige bhjven, tegehjk
de graflcerk en het mtellectuele centrum voor het
gravenhuis, waar ook het schnjfwerk gebeurde Pas
m 1133 stichtte de gravm een nonnenkloostei te
Rijnsburg, m de nabijheid van een oude versterkte
nedeizettmg De eerste stenen dorpskerkjes wei-
den na 1150 gebouwd, op de zandrug achtel de dui-
nomische positie, die zieh tot op heden heeft ge-
handhaafd en zieh steeds meer heeft veisteikt die
van tussenhandelaren, vrachtvervoeideis en lever-
anciers van goedkopeie lmitaties van eiders 011t-
wikkelde produeten Daaibij speien nog twee facto-
ren een essentiele rol de scheepsbouw en de
scheepvaart In tal van kustdoipen weiden schepen
gebouwd, maar de internationale competitie
dwong ook toen tot concentratie 111 steden als Haar-
lem en Edam, waar meuwe types met een grotei
laadvermogen, hogeie functionahteit en gLOtere
wendbaarheid weiden gebouwd dan in de buurlan-
den De scheepsbouw werd een heel belangnjke be-
dirjfstak die op zijn beult diverse toelevetmgsbe-
dnjven stimuleeide In de landbouw kwamen de
teelten van henncp en vlas vooi touwen en zeilen
sterk op Andeie matenalen moesten van vei wor-
den aangevoeid hout uit Noorwegen en de Boven-
Rijnstieek, rjzer en staal eveneens längs de Rijn, teei
en pek uit Plinsen Voegt men bij de tewerkstelhng
in de scheepsbouw ook die van de bemanmiig van
de scheepvaait, dan zal wel duidehjk zijn dat de 10I
die de Hollandeis vanaf de veeitiende eeuw veio-
verden als de giote vi achtvaarders van Noordwest-
Europa, een bednjfstak vormde die een aanzienhjk
beroep deed op de beschikbaie aibeidskiacht
nengoidel, van Wassenaai en Sasscnheim tot Castn-
cum Pas vanaf die tijd kan men spieken van een
verankeung van het chnstendom 111 Holland
Eigenhjk heetten de bewoneis van het kustgebied
van het Zwin tot de Wezei 111 de können vanaf de
zevende eeuw steevast Fnezen, en hun taal Fues De
naamgevmg Holdland, verwijzend naar de bosge-
bieden op de zandgronden 111 de Rijnstreek, IS dan
ook van veeljongcie datum, namehjk het midden
van de elfde eeuw
Zo stuit men telkens weer op de vaststelhng dat
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u fltiifirigi i^tt of!0 a-
151 De Moderne Devotie dtehaai oorspion,g vondinOost Nedalaixd
genoot in Holland veel aanhan^ Dit zyn twee pa ĵina s uit een boek met de
geti]aen van Geei t Gi ote de Inspirator van de Modei tie Devotie Het boek is
tussen 1460 en 1480 in Del/t^esdireven en tussen 14^0 en 1500 eveneens in
Delft^jeilliistieeid ondei andere met deze annunaatie De tekenaar heeft het
momeiit wooi op de aai tsen^el Gabriel Maria op de Ιιοο,η te stelt van Chi istus
,geboorte ^esitueeidineenkeikfjebouwuitztjneyentijd^oto KB 133 Ε ιρ
jbl 50 ν en5ir]
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RlDDER-V/VpJ OORDEN VAN OVLDEN VLffcS»CAPPITAING£NERAblj
KM
152 153 Kenmerkend voor de Hollandse polmek m de Lote Middel-
eeuwen waren de allianties tussen de altyd al relanef machtige lo-
kale adel en Aden van de ehtes m bepaalde steden De mamer waar
op aristoaaten en vertegenwoordigers van stcdelyke ehtes zieh m de
eerste helft van de zestiende eeuw heten poi trettei en, sugg ereert dat
tussen beidegroepen een stevige culturele kloo/gaapte
Op het (postume) poi tret vanjan π boonderheer van Wassenaei en
burggraa/van Leiden (1483 1523), (hnksj hebben krijgsha/tige as
pecten de overhand Deze ndder m de Orde van ha Gulden Vlies
1 aakte m 1505) ernstig gewond toen hy in dienst van kctzei Maxim ι
haan 1 deelnam aan het beleg van het Italiaanse Padua Een kogel
trqfhem m hetgezicht, beroo/de hem van zeven fanden en zorgde
voor eengroot litteken Op dit enandeieportretten lykt hy dat met
een zekere trots te tonen Om elk misverstand te vooi körnen beeldde
de anomeme schilder rechts van de nek ook nog tens dt kogd af die
verantwooi delyk was voor deze verwonding Rechts van de elleboo^
is bovendien hetpiojectielzichtbaai datjan 11 veertienjaar later/a-
taal werd toen deze vechtjas bij Sloten te^en de Fnezen jneuvelde
IJoto Stidinng Duivenvoorde Voorbur̂ J
Het rechterporti et uu 1 5 4 1 ademt een totaal andac s/eei Het stelt
waanchynlyk de Amsteidamse burgemeesterEgbert Geibiantsz en
zyn vrouw voor Egbert was een hd van de/amihe Ruysch, die al in
de veertiende eeuw actie/was m de Amstei damse pohtiek Zeker na
de onderdruklang van de wederdopers verwier/deze ovatmgd katho-
heke/amihe veel aanzien Zelf bekleedde Egbert het buigemeesters
ambtdnemaal De anomeme schildei (mogehjkDnckjacobsz)legt
veel nadruk op de veideijelyke 10I vangeld Volgens degedichten op
de achtergiond kan een 1 yke alleen eengoede Christen zyn als hy de
goddelykegeboden volgt zyn medemensen hejheeft behoefngenß
nancieelsteunten zyn hau met up den penmnck' stelt Datryk-
domop den duur met zal baten woidtonderstreeptdooi despreuk
Cedit mois nemiru ( De dood wykt voor niemand') en allerlei Sym-
bolen voor aardse vergankely kheid, waar de echteheden nadrukke
lyknaai wyzen(foto AHM,Apz8p)
de milieuomstandigheden met eerder dan de
twaalfde eeuw een zodanige mtbreidmg van het
cultuurlandschap en groei van de bevolking moge-
lijk maakten, dat zieh ook 111 pohtiek opzicht de
contouren van een zelfstandig pohtiek machtsge-
bied begonnen af te tekenen De Friese oorsprong is
behouden gebleven in de titel van de gLaven die
zieh sedeit 1196 graaf, later heei van Fnesland
noemden West-Fnesland, het gebied ten nooiden
van het IJ längs het IJsselmeei, konden de giaven 111
de loop van de dertiende eeuw na hevige stujd op-
meuw bij hun temtorium voegen Flons ν het ei in
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de jaien 1270-80 dwangbuichten bouwen met een
Vierkant grondplan, naai het vooibeeld van de En-
gelse veioveraais in Wales Hun aanspiaak op gezag
over Fuesknd ren oosten van de Zuideizee bleef
veelal theoretisch, maar door hun macht 111 West-
Fuesknd beschikten zij niettemm ovei een leele
basis voor het voeien van hun Friese titel
Het grafehjk temtonum werd in de loop van de
deitiende tot de vrjftiende eeuw geleidelyk uitge-
bieid en geconsohdeeid door de veroveimg van
randgebieden, aanvankehjk ten koste van het gezag
van de bisschop van Uttecht Ondei Floris ν kwa-
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men zo het Land van Woerden, Amstelland, Gouda
en Oudewatei bij Holland Twee van de latere zes
grote steden, Amsterdam en Gouda, behoorden dus
pas sedert kort voor 1300 tot het graafschap Steden
telden m politiek opzicht trouwens pas vanaf 1345
mee, voordien maakten de graaf en de ndderschap
de dienst int Anders dan m brjvoorbeeld Utrecht
en Zeeland, maar ook in de meeste andere omnn-
gende landen, leidde het heel gering aantal kloos-
terstichtmgen voor 1300 m Holland niet tot enige
regelmatige pohtieke mvloed van de geestelrjke
stand Zo kon de wel zeei uitzonderlrjke situatie
ontstaan dat het bestuurlijk centium van het graaf-
schap vanaf 1248 m Den Haag werd gevestigd De
grafehjke residentie had enige architecturale alluie
(de m 1290 voltooide Grote Zaal), maar was geen
stad
Stedehjke ontwikkelmg kwam vanaf de late der-
tiende eeuw wel degehjk op gang, zij werd in de
hand gewerkt door de plattelandsvlucht die werd
veroorzaakt door de afname van de bestaansmoge-
lrjkheden aldaar Het was ook in de steden dat nieu-
we kerkelijke mstellmgen werden opgencht De
bedelorden stichtten hun kloosters vanaf 1248 en
begijnhoven werden vanaf 1271 m een aantal steden
gevormd In de loop van de vrjftiende eeuw kwa-
men er m Holland nog 140 meuwe kloosteis bij Dit
wijst op een wehswaar late, maar wel bijzonder 111-
tense bereidheid van stichteis om hiervoor midde-
len beschikbaar te stellen en van fervente gelovigen
om voor een ascetische levenswijze te kiezen De
Moderne Devotie, met haar indiukwekkende acti-
viteit om devotionele teksten in de volkstaal 111
goedkope transcnpties te vervaaidigen, vond ook m
Holland een bijzonder gunstige voedmgsbodem
Zonder deze voorbereidmg zou de snelle doorbraak
van de Hervormmg m de zestiende eeuw niet te be-
gnjpen zijn
Kijkt men naar de mvoermg van de volkstaal m
het publieke oorkondewezen, dan bhjkt Holland
een halve eeuw later dan Zeeland om te schakelen
naar het Nedeilands Hierbij hep het stedehjke mi-
heu vooiop, te beginnen met Delft m 1267, terwijl
in Dordrecht vanaf 1277 een vooikeur vooi oorkon-
den in de volkstaal IS vastgesteld Haarlem volgde m
1280, maar de grafehjke kanselanj paste de lands-
taal pas vanaf 1285 m oveiwegende mate toe Gees-
tehjke mstellmgen hielden nog langei vast aan het
Latijn De abdij van Egmond veivaardigde vooi het
eeist m 1303 een ooikonde in de volkstaal
Hoewel de keikelijke orgamsatie en de verstede-
hjkmg dus achterhepen bij de ontwikkelmgen in
nabunge gewesten, vertoonde Holland een opval-
lende vooispiong mzake de productie van litera-
tuur m de volkstaal Ei was de opmerkehjk kosmo-
politische figuur van Jacob van Maerlant In deja-
ren 1280 vertaalde en bewerkte hij m opdiacht van
graaf Flons ν de geschiedems van de mensheid die
Vincent van Beauvais zo'n dertigjaren eeider in het
Frans had geschreven Daarbij nam hij een benjm-
de geschiedems van Holland op In 1280-1282 011t-
stond eveneens op het mitiatief van Flons ν een
volkstahge kroniek op rijm Die werd weer een van
de biomien van de Rijmkromek die grafehjk secretaris
Mehs Stoke na 1299 veivaaidigde, daaibij tevens ge-
bruikmakend van Latijnse teksten die vooihanden
waren m de bibhotheek van de grafehjke abdij in
Egmond Ei bestond bhjkbaar een grote behoefte
aan legitimatie van het grafehjk gezag dooi middel
van geschiedschrijvmg bestemd voor een mheems
pubhek Ook een eeuw later fungeerde het giafehjk
hof als een actief centrum van hterane productie m
de vorm van voordiacht en geschnften Daarnaast
zicn we dat het stedehjk miheu in de veertiende
eeuw eveneens diveise hterane teksten vooitbiacht,
al waien dit aanvankehjk ook vertalmgen Giafehjk
hof, adellijke famihes en burgeihjke miheus parti-
cipeerden in die tijd m een culturele bewegmg die
opvallend openstond voot externe mvloeden, die
deskundig 111 de volkstaal weiden verwerkt
Het monumentale erfgoed van de Hollandse ste-
den uit deze trjd is eerdei schaais, en dat weeispie-
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gelt zowel de relatief beperkte omvang van de
bouwactiviteit, als de vergankelijkheid van het ma-
tenaal en de behoefte om bij de sterke groei in Liter
eeuwen geheel opnieuw te beginnen In deze ge-
westen was natuurstecn duur hy moest worden
aangevoerd uit afgelegen stieken Het alternatief
van de baksteenconstiuctie bood met dezelfde sta-
biliteit, zeker met op de drassige bodems, en leidde
meermaals tot verzakkmgen en mstortmgen De
stedehjke kerken uit de vyftiende en zestiende
eeuw hebben nog het beste standgehouden Het
stadhuis van Gouda, uit de eerste helft van de vijf-
tiende eeuw, vormt een imposante mtzondenng,
de meeste andere openbare gebouwen dateren uit
de volle zestiende eeuw Op het gebied van de schil-
der- en beeldhouwkunst zijn enkele hoogstaande
artiesten te noemen, zoals Geertgen tot Sint-Jans en
Lucas van Leyden Zij bhjven echter vnj geisoleerde
uitschieters, mede omdat veel talent verkoos om m
de veel grotere en rijkeie centra m het Zuiden op-
drachten te verwerven, waar immers ook het Boui-
gondisch-Habsburgse hof verbleef De Haailemse
beeldhouwer Claus Slutei ging hierin voorop, maar
later volgden vele andeien
Het groeiende demografische en economische
potentieel van de steden IS met de emge veiklarmg
van hun toenemend pohtiek gewicht
Vanaf 1345 werd Holland langdung veischeurd
door een vorm van partijstnjd die bekend Staat als
de Hoekse en Kabel] auwse twisten De ooisprong
hiervan hgt m de uvaliteit om he. giafelyk gezag,
waarbij de twee pretendenten stcun zochten bij de
meest mvloednjke leden van de ndderschap Ook
de steun van de steden werd in deze strijd vooi elk
der partijen belangrijk, zodat ze mild pohtieke en
economische pnvileges mtdeelden in ruil voor mi-
litaire en fmanciele steun De herhaalde penoden
van zwakheid van het grafehjk gezag leidden tussen
1345 e n X433 bij heihahng tot hevige opflakkeim-
gen van het pohtieke geweld Nog tot het emde van
de vrjftiende eeuw braken meermaals onlusten uit
en vonden m de steden machtsgrepen plaats waar-
bij lokale kongsies ledere lnzmkmg van het centra-
le gezag aangrepen om hun tegenstanders pohtiek,
en soms ook fysiek, uit te schakelen Momenten van
zwakheid ondeivond het grafehjk gezag met grote
legelmaat, of het nu ging om fmanciele nood, poh-
tieke blunders van een stadhouder of een opvol-
gmgscnsis
Vanaf de late dertiende eeuw, toen toevallige cn-
ses (beginnend met de moord op Flons ν in 1296)
zieh aaneen begonnen te rijgen, werd de pohtieke
eultuur in hoge mate bepaald door de strijd tussen
elkaar naar het leven staande coahties Omdat Hol-
land in die tijd nog een door graaf en adel bestuurd
gewest was, bepaalde de verdeeldheid binnen deze
eilte de wijze waarop de confheten zouden worden
uitgevochten dooi veten en verzoemngen, waaibij
leder van de partijen zoveel mogehjk aanhangers -
op den duur dus ook de steden - aan haai zijde
trachtte te scharen Aangezien de afzonderhjke ste-
den direct belang zagen bij de pnvileges die zij op
die manier konden veiwerven, heten zij zieh m dat
adelhjke patioon van partijstrijd mschakelen, en
laakten ook de buigerhjke ehtes veideeld in lokale
facties die waren verbonden met de landehjke par-
tijen Zelfs boventeintonale conflicten, zoals de
strijd om de bisschopszetel van Utrecht, verhepen
volgens de scheidshjnen van de partijen, waarbij de
Hollandse paitijen zieh verbonden met de Utrecht-
se, en die weei met de Gelderse
Aanhoudende pohtieke mstabiliteit kenmerkt
dus het pohtieke khmaat in Holland tijdens de Late
Middeleeuwen Op alleilei mveaus bleek het onver-
mogen van het grafehjk gezag om ovei wicht te kry-
gen over lokale machthebbeis Vanaf 1244 oefenden
baljuws namens de graaf rechts- en bestuursmacht
uit m welomschreven gebieden Gezien de machts-
positie van de adel, konden de graven met anders
dan m de baljuwsambten edelen aan te stellen
Hierdooi veisterkten die weei hun eigen maat-
schappehjke positie en die van hun geslacht In de
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landgebieden van het graafschap - de gLenszone
met het Sticht Utrecht, waarovei veelvuldig weid
getwist, maar ook het oproerige Kennemerland en
het moeilijk beheersbare Waterland - bleef de con-
trole van de grafelykheid. dus uitermate zwak Ook
in de grenszones met Brabant en Gehe waren nog
tot m de vijftiende eeuw het Land van Heusden en
het Land van Arkel betwiste gebieden Het laatstge-
noemde behooide tot het patrimomum van de
machtige heren van Arkel, wier vnjgevochten posi-
tie de graaf alleen door een moeizame oorlog kon
breken
De aanhoudende partijstrijd bestendigde met al-
leen de autonomie van de adelhjke heren, de steden
werden al evenzeer verscheurd tussen de twee kam-
pen Dat leidde ertoe dat zij maar zelden een front
konden vormen tegenover hetzrj de grafelijkheid,
hetzrj de adel Zo valt te verklaren dat het politieke
toneel m laatmiddeleeuws Holland met weid be-
heerst door het duahsme tussen een vorst en ver-
tegenwoordigers van de dne standen (geestelijk-
heid, adel, steden en/of vrrje boeren), zoals het klas-
sieke patroon was m grote delen van Europa, noch
door een front van grote steden tegenover alle ande-
re pohtiek-sociale concentraties, zoals m Noord- en
Midden-Itahe, Viaanderen en Brabant Het Hol-
landse patroon kenmeikt zieh daarentegen door
coahties van delen van de adel met bepaalde steden,
daardoor bleef het centrale gezag zwak en bleven de
adel en de steden verdeeld De Bourgondische, maar
vooral de Habsburgse gezagsdragers brachten vanaf
1493 een langzame stabihsatie van de bestuurlyke
verhoudmgen, met een stelselmatige standaardise-
rmg en mtegratie zoals die eerder m de zuidehjke
gewesten was doorgedreven Zrj konden dit alleen
maar bereiken m voortdurend overleg met en door
voortdurende concessies aan lokale gezagsdiagers
en hoge adelhjke ambachtsheren, de stedehjke eh-
tes, die beide ook nog eens de dienst uitmaakten m
die derde categone openbaie bestuursorganen, de
waterschappen
In dne opzichten ziet men (ondanks het relatief
late trjdstip waarop m Holland de meuwe ontwik-
kelmgen op gang zijn gekomen) m de Late Middel-
eeuwen viel prjlers ontstaan van wat kenmerkend
zou worden vooi de Repubhek Ten eerste een cul-
tuurlandschap dat hoge eisen stelde aan orgamsatie
en onderhoud, hiervoor IS vanaf de twaalfde eeuw
de origmele bestuurhjke voim gevonden van de ge-
zamenlijke verantwoordehjkheid van de belang-
hebbenden m de vnjwel autonome waterschappen
Deze creatie is duuizaam gebleken Ten tweede
ontpopte Holland zieh vanaf de dertiende eeuw als
een transporteconomie, vanuit de eigen behoeften
gedreven tot creatieve combmaties met de wijdere
omgevmg Ten derde groeide m Holland een poh-
tieke structuui met een zwak centrum, dat was aan-
gewezen op voortdurend overleg tussen vrrj auto-
nome, op hun particuhere belangen genchte deel-
nemeis Ten vierde werd vanaf de late veeitiende
eeuw m de Hollandse steden een rehgieus khmaat
geschapen dat in vele opzichten vooiuithep op de
latere Hervormmg Oveiziet men de middeleeuwse
periode m haar geheel, dan biedt Holland tot in de
twaalfde eeuw een hoogst interessante casus van
een geologische evolutie waarm de lemmende fac-
toren konden worden omgezet m pnkkels tot
groei Vanaf de deitiende eeuw kregen de funda-
menten vorm van de umeke plaats die Holland later
in Euiopa zou gaan bekleden
